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ABSTRAK 
Kaj ian bertajuk Perusahaan Kecil Dan Sederhana (PKS): Kajian Terhadap Faktor-Faktor 
Kejayaan Dan Cabaran Bagi Usahawan Wanita Melayu di Daerah Seberang Perai, Pulau 
Pinang dianggap penting kerana kajian ini akan mengkaji instrumen-insmen yang telah 
menyumbang kepada kejayaan dan juga cabaran yang terpaksa dihadapi oleh usahawan 
-. .-..:. . 
wanita Melayu PKS di Daerah Seberang Perai Pulau Pinang. Sepertimana yang kita 
semua tahu, PKS merupakan salah satu penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi di 
Malaysia. Kerajaan Malaysia juga telah banyak memberi penurnpuan terhadap bidang ini. 
Oleh sebab pembabitan lebih ramai rakyat dalam bidang keusahawanan, maka tidak 
mustahil jika matlamat negara untuk mencapai pendapatan perkapita yang tinggi 
menjelang 2020 mampu dicapai. Menjelang alaf ke-21 ini, peranan wanita dalam bidang 
ekonorni semakin meningkat dari semasa ke semasa Golongan ini juga berperanan 
penting dalam memacu pembangunan ekonomi di negara kita. Oleh itu, hasil kajian ini 
akan meneliti adakah faktor taraf pendidikan, faktor individu, faktor persekitaran dan 
juga peranan agensi yang menjadi faktor penentu kepada kejayaan usahawan wanita 
Melayu PKS di Daerah Seberang Perai Pulau Pinang. Selain itu juga kajian ini akan 
meneliti . . cabaran 'yang dihadapi oleh usahawan-usahawan ini dalam usaha 
. .. 
membangunkan pemiagaan mereka. 
Kata Kunci : PKS, Wanita, Usahawan, Faktor Kejayaan dan Cabaran . 
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PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA (PKS): KAJIAN TERHADAP 
FAKTOR-FAKTOR KEJAYAAN DAN CABARAN BAG1 USAHAWAN WANITA 
MELAYU DI DAERAH SEBERANG PERAI, PULAU PINANG. 
BAB 1 
1.0 PENGENALAN BAB 
Pertama sekali, berdasarkan tajuk kajian di atas, kertas projek ini akan membuat kajian 
berkaitan faktor-faktor kejayaan dan cabaran bagi usahawan wanita Melayu di Daerah 
Seberang Perai, Pulau Pinang. Dalam bab ini, penumpuan akan . .  diberikan . terhadap latar 
belakang kajian yang meliputi pembangunan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) di 
Malaysia dan juga Pulau Pinang. Selain itu, bab ini juga akan menyentuh secara asas 
berkaitan penglibatan kaum wanita dalam bidang keusahawanan. Seterusnya bab ini juga 
akan menerangkan penyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian, kepentingan 
kajian, definisi konsepsual, skop kajian dan juga penerangan ringkas berkaitan 
pembahagian bab bagi keselwuhan kertas projek ini. 
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